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***発 表 を 終 え て***
現実の暗 いテーマを選 んで しま ったので、第120回 目の フォー ラム
には人が集 まらなか った という結果がで るので はないかと内心 おそれ
て いま した。 しか し、私の心配を よそ に補助席 を追加 しての大入 りに
なりま した。 いま、 この話題が 日本 の皆 さん の関心 を受 けて いること
が分か って、 こころの深底で ほっと一息 していると ころです。
「子 ど もの人権 を護 る」 と ころか ら児童虐待 に取 り組む という発想
は世界 か ら日本へむ けて もた らされた ものです。 アメ リカの戦争犠牲
者や フェ ミニス トの活動 を基底 に して内側か ら社会に突 き上 げられ て
現在 に至 っているアメ リカとは違 った背景にある日本 の現状ですか ら、
ここで単 にア メ リカの40年 の試行錯誤の結果を参考 に して も真似 る こ
とは危険で しょう。 日本人の心性にマ ッチした児童 の虐待防 止の形 態
が明確 になって、緊急を要す る介入の必要 なときに も国民 の一人一 人
に何がで きるか を国が、地方公共団体が リー ドして知 らせて もらえ る
ように、一刻 も早 く、 と願 っています。私 は臨床心理 士の一 人 として
この分野での専門性 を活か して仕事す る責任 を感 じてい るところです。
後 にな りま したが、 コメ ンテーターを務 めて下 さ った小松和彦先生
に心 か ら感謝 いた します。 この発表 には不安 があ りま したが、幸 いに
も先生か らの心理療 法家や箱庭療 法に関す る適 切な ご質問を いただ い
て会場 のみな さん との現場 の問題 にっなが った活発 な交流 になりま し
た。
このたび は四 カ月の短い間で したが、 日文研での研究 の機会 に恵 ま
れたお陰で 日米比較 の視点か ら児童虐待の心理臨床 を研究 するという、
私 にとって新 しい窓が開かれた ところです。 日文研 の刺激 に富 んだ学
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(フ ランス ・社会科学高等研 究院教授 ・日文研客員教授)
AugustinBERQuE




リチ ャー ド・トランス(オ ハ イオ州立大学助教授)
RichardTORRANCE












(中国 ・南開大学 副教 授 ・日文研客員助教授)
:LIUJianHui














(フ ランス国立東洋言語 文化研 究所教授 ・日文研客員教授)
'
FrancoisMACE











「日本語の表現 か らみた一異文化摩擦 のメカニズムー」
⑩ 7.1.10(1995)
ミハ イル ・ウス ペ ンスキ ー
(エ ル ミター ジュ美術 館 学 芸 員 ・日文研 客員 助教 授)
MichailV.USPENSKY


















(オ ース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonTOKITA







(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極東文学課長)
LioudmilaERMAKOVA









































(シ ドニー大学助教授 ・日文 研客員助教授)
JohnCLARK













イザベル ・シャ リエ(神 戸大学 国際文化学部外 国人教 師)
IsabelleCHARRIER
「日本近代美術史の成立 一 近代批評 における新語 一」
⑭ 8.4.16(1996)
リース ・モー トン
(ニ ューキ ャッスル大学教授 ・日文研客員教授)
LeithMORTON
「日本近代 文芸 にお けるゴシック風小説 」
⑳ 8.5.28(1996)
マーク ・コウデ ィ ・ポール トン
(ヴ ィク トリア大学助教授 ・日文研客員助教授)
MarkCodyPOULTON
「能 における 『草 木成仏』の意味」
⑳ 8.6.11(1996)













ハ ーバー トE .プ ルチ ョウ







王 秀文(中 国 ・東北 民族学院助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂
















ア レキサ ンダーN.メ シェリャコフ


















ミケー レ・マルラ(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼルス校
準教授 ・日文研客員助教授)
MicheleF.MARRA
「弱 き思惟 一 解釈学 の未来を見 なが ら」
⑯ 9.5.!3(1997)










(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
JanSYKORA





鶴 田 欣也(カ ナダ ・ブリティッシュコロンビア大学教授 ・
日文研 客員教授)
KinyaTSURUTA
「向 こう側の文学 一近代 か らの再生 一」
⑲ 9.9.9(1997)
ポー リン ・ケン ト(龍 谷大 学助教授)
PaulineKENT




セオ ドア ・ウィ リアム ・グーセン
(カナダ ・ヨーク大学準教授 ・日文研客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN
「『日本文学』 とは何 か一21世 紀 に向かって」
㊥ 9.11.11(1997)
金 禹昌KIMUchang
(韓 国 ・高麗大学校 文科 大学教授 ・日文研客員教授)
リヴィア ・モネLiviaMONNET
(カ ナダ・モン トリオ ール大学準教授 ・日文研来訪 研究員)
カール ・モスクCarlMOSK
(カ ナダ ・ヴィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)
ヤ ン ・シコラJanSYKORA
(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
鶴 田 欣也KinyaTSURUTA(カ ナダ ・ブ リティッシュ
コロ ンビア大学教授 ・日文研 客員教授)
パ ネルデ ィスカ ッシ ョン




















































(米国 ・バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研 究員)
PeipeiQIU
「なぜ荘子の胡蝶 は俳諧 の世界 に飛ぶのか













アハ マ ド 。ムハ マ ド ・フ ァ トヒ 。モ ス タフ ァ
(エ ジプ ト ・カ イロ大 学 講 師 ・日文 研 客 員 助教 授)
AhmedM.F.MOSTAFA
「『愛 玩 』 一 安 岡 章 太 郎 の 『戦 後 』の は じま り」
⑫ 10.11.10(1998)
ア リソ ン ・トキ タ
(オ ース トラ リア ・モナ シュ大 学 助教 授 ・日文研 客 員 助 教 授)
AlisonMcQUEEN-TOKITA




1欝 賜 一ル購 授.東京大学客顯)
GrennHOOK









11.2,9(米 国 ・ボス トン大学助教授 ・日文研客 員助教授)
(1999)ISheilaSMITHI
「日本 の民主主義 一沖縄か らの挑戦」
⑭ 11.3.16(1999)
エ ドウィンA.ク ランス トン
(米国 ・ハーバー ド大学教授 ・日文研客員教授)
EdwinA.CRANSTON























リース ・幸 子 滝





















なお、報 告書 はホームページのデーターべ一スで見 ることが 出来 ます。
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